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SEMICONDUCTOR CONVERTERS FOR CONNECTION BETWEEN AUTONOMOUS GENERATOR AND
INDUSTRIAL GRID
E.I.Sokol, Yu.P.Goncharov, A.V.Eresko, V.V.Zamaruev, V.V.Ivakhno, S.Yu.Krivosheev, N.Yu.Rodin,
E.A.Maliarenko, A.V.Lobko,
National Technical University «Kharkov olytechnic Institute»,
Frunze str., 21, Kharkiv, 61002, Ukraine.
The structure of the converter output order of a few kilowatts to connection between the industrial grid 220/380V and
autonomous generator with variable voltage and current parameters are considered. The system of band management,
which provides coordination of generator parameters and network with minimum size filter equipment and high noise
immunity circuit voltage feedback network are proposed. References 5.
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